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Uma viagem aos saberes dos moradores da Vila Que Era 
A trip to the knowledge of the residents of Vila Que Era 
Jocenilda P de Sousa e Maria do Socorro B Reis 
Sinopse: Este vídeo apresenta alguns dos saberesque fazem parte do cotidiano dos moradores de 
comunidades tradicionais, em visitas a campo feitas em novembro de 2016.Utilizam-se no vídeo vários 
espaços da Vila Que Era, no município de Bragança/Pará, entre eles, o rio, a floresta, a oficina de cerâmica, 
o estaleiro. Na captura das imagens, foram usadas uma máquina NikonCoolpix P520 e uma máquina 
Canon, modelo PC 1431. 
 
Palavras-chave:Saberes. Cotidiano. Comunidades Tradicionais. 
 
Synopsis:This video presents some of the knowledges that are part of the daily life of the residents of 
traditional communities, in field visits made in November 2016. Several videos of the Vila Que Era are 
used in the video in the city of Bragança / Pará, among them, the River, the forest, the pottery workshop, the 
shipyard. In the capture of the images, a Nikon Coolpix P520 machine and a Canon machine, model PC 
1431 were used. 
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